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В большинстве государств, переживающих этап трансформации  (Беларусь, Россия, Украина 
и др.), социальные технологии как совокупность знаний (приемов), ориентированных на 
рациональную организацию социальных процессов, только начинают использоваться на практике. 
Однако наука уже располагает оправдавшими себя разработками в данной сфере управления. 
Высокие социальные технологии всегда помогают обществу достичь определенных решений и 
функционировать более эффективно, обеспечивая необходимый уровень взаимопонимания между 
различными группами и общественными институтами. 
Серьезные возможности использования социальных технологий  детерминируют в последнее 
время расширение их круга применения в человеческой деятельности самым значительным 
образом. Осознание необходимости определенных шагов вперед в развитии большого спорта, как 
одной из основных форм жизнедеятельности общества, требует жесткой детализации процесса 
управления в данной сфере. Внедрение социальных технологий в область спортивной 
деятельности сохранит способность олимпизма и соревновательности обеспечивать интеграцию 
народов, мир, всестороннее развитие личности. 
Внутренняя противоречивость развития современного  спорта высших достижений 
поставила перед обществом задачу реформирования спортивной инфраструктуры в целях ее 
совершенствования и искоренения негативных явлений, таких как использование допинга, 
проявление превосходства одного человека над другим и одной нации над другой, высокая 
степень утилитарности мотивов занятия спортом, культивируемая корпоративная психология, 
криминогенная направленность деятельности экс-спортсменов и многое другое. Бесспорно, на 
уровень развития спорта высших достижений как социальный институт первостепенное влияние 
оказывают правовые, социальные, политические и экономические факторы. Они могут быть и 
причинами превращения большого спорта из всеобщего блага во всеобщее проклятие, что 
проявляется во все возрастающем уровне проявления девиаций в рамках спортивных состязаний. 
Восстановить идеалы рекордного спорта, провозглашенные в свое  время Пьером де 
Кубертеном, можно путем рационально-логического разделения деятельности в данном 
направлении на отдельные операции и процедуры с последующей их координацией, выбором 
оптимальных средств и методов выполнения. Организация деятельности по искоренению 
негативных тенденций в развитии спорта высших достижений должна проводиться на уровне 
государства и общественных организаций, акцентируя внимание на следующих целевых группах: 
• спортивное сообщество (элитные и «рядовые» спортсмены, тренеры, специалисты в 
области спортивной медицины); 
• спортивная администрация; 
• инвесторы и спонсоры (в особенности участвующие в организации и проведении 
спортивных катализаторов); 
• та часть населения, которая является болельщиками. 
Внедрение социальных технологий в сферу спорта должно быть организовано на высоком 
профессиональном уровне, учитывая опыт деятельности МОК и знания, накопленные 
эргономикой, менеджментом, маркетингом, психологией.  
По мнению автора, непосредственным действенным средством и  связующим звеном между 
субъектом (государством) и объектом (целевыми группами) социальных технологий должны стать 
СМИ, так как они имеют огромный потенциал воздействия на массовую аудиторию, формируя у 
общественности определенную оценку спортивных событий. Особенно огромное влияние СМИ 
могут оказать на такую целевую группу, как болельщики. Именно последние во многом 
определяют направленность спортивной борьбы, возводят своих любимых спортсменов в 
национальные герои, восхищаются ими, копируя их поведение, которое в свою очередь, к 
сожалению, не всегда соответствует как принципам, выражающим универсальные требования и 
нормы общечеловеческой нравственности, так и положениям спортивной этики. Такие примеры 
оказывают отрицательное влияние на подрастающее поколение, которое лишено представления о 
справедливости спортивного состязания.  
Учитывая особенности белорусского менталитета,  характеризующегося рационализмом, 
терпимостью ко всем и всему, неторопливостью в окончательных решениях, содержание 
коммуникации СМИ с целевой группой «болельщики» должна иметь строгую аргументацию 
действий с указанием причинно-следственной обусловленности девиаций в спорте. Это в свою 
очередь приведет к изменению ценностных установок и мотивации деятельности людей в сфере 
спорта, а также может обеспечить трансформацию их поведения. Представляется необходимым 
для достижения этой цели выход в теле- и радиоэфирах программ об отрицательных тенденциях 
развития современного спорта высших достижений и их последствиях, о деятельности 
международных организаций, целью которой является возрождение нравственных ценностей 
олимпизма. 
Другим направлением в формировании негативного отношения к нарушениям в рекордном 
спорте является организация  мероприятий, направленных на популяризацию в нашей стране 
массового спорта. Известно, что современный массовый спорт предполагает меньшую степень 
проявления спортивного мошенничества, нежели рекордный, в силу отсутствия в первом 
возможностей получения высокого материального вознаграждения, всемирной славы, повышения 
престижа своей страны и т.д. Создание культа массового спорта способствует возрождению 
нравственных ценностей соревновательной деятельности. 
Следует отметить, что в нашей республике  активно проводятся мероприятия в данном 
направлении как на уровне государства, так и на уровне общественных организаций. Население 
Беларуси принимает активное непосредственное или опосредованное участие в различных 
соревнованиях локального уровня. Такие мероприятия обеспечивают интеграцию людей и 
формируют у них представление справедливости состязательной деятельности. Особенно важно 
вовлекать подрастающее поколение в массовый спорт, который способствует становлению 
гармоничной и всестороннеразвитой личности. Возрождение массового спорта позволяет 
направлять идеи сотрудничества, дружбы, спортивной чести, справедливости, честности 
непосредственно в русло физкультурного движения. 
В заключение необходимо сказать, что  внедрение социальных технологий в целях 
формирования негативного отношения к различного рода нарушениям спортивной этики среди 
населения Беларуси предполагает как учет особенностей менталитета и образа жизни людей в 
определенных социокультурных условиях, так и характер развития мировых тенденций в спорте 
высших достижений. 
 
